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Mesleki Toplantı Haberleri / Vocational 
Meeting News
IFLA Dünya Kütüphane ve Bilgi Kongresi ve 
83. IFLA Genel Konferansı, 19-25 Ağustos 
2017, Wroclaw, Polonya / IFLA World 
Library and Information Congress, 83rd IFLA 
General Conference and Assembly, 19-25 
August 2017, Wroclaw, Poland.
Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye 
Erişim ve Kataloglama Sorunları 
Sempozyumu, 14-15 Eylül 2017, İstanbul / 
Symposium of Problems on Accessing 
Information and Cataloging in the field of 
Information Management, 14-15 September 
2017, İstanbul.
15. Uluslararası Kaynak Paylaşım 
Konferansı, 04-06 Ekim 2017, Paris / The 
15th IFLA International Inter-lending and 
Document Supply Conference, 04-06 October 
2017, Paris.
ÜNAK2017 Sempozyumu - Akademik 
Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi, 12-14 
Ekim 2017, Ankara / ÜNAK2017 
Symposium: Resource Management in 
Academic Libraries, 12-14 October 2017, 
Ankara.
Mesleki Toplantı Haber İçerikleri
IFLA Dünya Kütüphane ve Bilgi Kongresi
ve 83. IFLA Genel Konferansı
IFLA topluluğu; dünyadaki tüm 
kütüphanecileri bu benzersiz şehirde,
Wroclaw'da, bir araya gelip fikirlerini 
paylaşmaya davet ediyor. Topluluk, 
başarılarını sunmak ve dünyanın dört bir 
yanından diğer kütüphanecilerle etkileşimde 
bulunmak için bu kongrenin bulunmaz bir 
fırsat olduğunu dile getirmekte ve yalnızca 
Wroclaw'da değil, aynı zamanda aşağı 
Silezya, Katowice, Krakow'da ve diğer 
birçok şehirde kütüphaneleri ziyaret etmeye 
çağırıyor.
Web sitesi: http://2017. ifla. org/
Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye 
Erişim/Kataloglama Sorunları
Sempozyumu, 14-15 Eylül 2017, İstanbul
Türkiye'de bilgi ve belge yönetimi alanında 
mesleki sorunların tartışılmasının 
öngörüldüğü toplantı hakkında ayrıntılı bilgi 
için web sitesi ziyaret edilebilir.
Web sitesi:
http://www. nazimhikmet. org. tr/sempozyumca 
grisi.asp
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ÜNAK2017 Sempozyumu-Akademik
Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi,12-14
Ekim 2017, Ankara
IFLA Kaynak Paylaşımı Daimi Komitesi 
(DDRSSC) tarafından iki yılda bir organize 
edilen ve on dördüncüsü 1-3 Ekim 2015 
tarihlerinde ANKOS ev sahipliğinde 
İstanbul'da gerçekleştirilen “Kaynak 
Paylaşımı ve Doküman Sağlama (ILDS)” 
Konferansı'nın on beşincisi CTLes ev 
sahipliğinde 04-06 Ekim 2017 tarihinde 
Paris'te düzenlenecek. Konferansla ilgili 
detaylı bilgi web sitesinden edinilebilir.
Web sitesi : http://www. ilds2017. org/ 
Ertelenen ÜNAK2016 Sempozyumu'nun 12­
14 Ekim 2017 tarihinde tekrar düzenleneceği 
bildirildi. ÜNAK2017 Sempozyumu'nun 
2016'da belirlenen konu kapsamındaki 
uygulamaların ve sorunların güncelliğinin 
sürmesi göz önüne alınarak ve bildiri 
sahiplerinin hakları gözetilerek aynı konular 
kapsamında düzenlenmesine karar verildi. 
“ÜNAK2017 Akademik Kütüphanelerde 
Kaynak Yönetimi” başlıklı Sempozyum'a 
gönderilen tüm bildiri ve sunumlar e-kitap 
olarak elektronik ortamda yayımlanacaktır.
Web sitesi : http://unak2017. unak. org. tr
